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探究俞爽迷之谜:社会网络案例分析
苏海潮 刘心舜
摘要 运用社会网络分析方法,求证中国现代杰出的图书馆学理论与实践者俞爽迷先生的
履历,阐述他的学术活动的社会网络,剖析他的图书馆学思想轨迹, 分析他从厦门大学图书馆离
职的原因。认为俞爽迷是中国现代图书馆优秀的 Living Library!导演兼编剧。
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2009年 9月 17 日接到次日参加复办∀厦大图
书馆馆报#的会议通知, 笔者拟准备背景资料, 阅读
了 1935年 9月 30 日创刊的∀厦大图书馆馆报#[ 1] 。
阅读过程充满震惊、惋惜和困惑: 为∀厦大图书馆馆
报#主编俞爽迷的多才多艺、高超的图书馆学理论素
养、呕心沥血的经营而震惊! 为俞爽迷和∀厦大图书
馆馆报#生不逢时而惋惜! 带来的问题包括俞爽迷
的论著有哪些, 特别是他的∀图书流通法#在哪里?
他的图书馆学思想有什么特色? 为什么他在厦门大
学图书馆工作一年就离职? 等等。进一步的探究有
所发现。
1 从俞爽迷的履历谈起
在北京大学信息管理系王余光教
授 2009年的 20世纪重要图书馆学家
简表!中,  俞爽迷, 生年 1899, 卒年
1980,籍贯浙江平阳! [ 2]。1988年时任
厦门大学图书馆办公室主任的朱立文
先生 话三十年代的∀厦大图书馆报#!, 说 该报由
当时厦门大学图书馆主任俞爽迷主编! [ 3] ; 1990年,
他撰写该馆馆史时,提及 1935年俞爽迷(美国哥伦
比亚大学图书馆学与文学硕士, 曾任江苏省立教育
学院图书馆主任)来馆主持工作。! [ 4]该馆原报刊部
主任潘毅梅女士 1994年指出俞爽迷 曾是复旦大学
学士、美国哥伦比亚大学图书馆学与文学硕士, 任过
江苏省立教育学院图书馆主任兼民众教育系图书馆
学教授, 于 1935年秋, 应聘来厦门大学图书馆担任
主任。![ 5] 江南大学图书馆的吴稌年先生 2009年补
充了 俞爽迷先生是 1930届复旦大学毕业生!, 认为
俞爽迷是 对中国近代图书馆理论与实践作出较大
贡献者之一!, 他何时离开厦门大学图书馆和何时留
美就读是必须搞清楚的问题
[ 6]
。
笔者先根据潘毅梅文后的参考文献, 复查∀厦门
大学一览#(中华民国二十四至二十五年)卷。∀厦门
大学一览#的性质是当时厦门大学学年行政年鉴,题
头 教育部立案!,可信度高。该卷的 职员一览!记
载 俞爽迷,次章(字)颂明,职务图书馆主任, 履历美
国哥伦比亚大学图书馆学及文学硕士、曾任江苏省
立教育学院图书馆主任![ 7] 。这表明俞爽迷应聘时
出示过履历证明。∀厦门图书馆声#1935年 9月讯:
 厦门大学图书馆主任,原由该校秘书詹如嘉兼任,
现因詹君无暇兼顾, 乃聘俞爽迷(字颂明, 浙江平阳
人)主持, 查俞君曾任江苏省立教育学院图书馆主
任,兼民众教育系图书馆组教授, 学验俱富, 此次来
主厦大图书馆事务,自能胜任愉快,并闻俞君已于八
月中旬莅厦接任,对于馆务整顿不遗余力,近拟就本
学期工作计划书,送请校长签核。如章则之修订,卡
片之整理,延长开放时间, 力求内容充实, 至加分类
编目,除照现定办法部署群书外,仍力求旧规模之改
善,新体系之构成, 此外按月发行馆报,藉通声息,并
定期举行读书竞赛运动, 以励阅者云。! [ 8] ∀申报#
1935年 11月 5日进一步报道
[ 9]
,∀厦大图书馆馆报#
则全程记录他履新后的成就。
发现俞爽迷字颂明,意味着扩大搜索俞爽迷信
息的范围,增加收获。他的∀杜氏丛著书目序#[ 10] 就
用 俞颂明!署名。接着,笔者用 俞颂明!在 超星数
字图书馆读秀学术搜索系统!检索,发现俞爽迷到厦
门之前已经用 俞颂明!的笔名在∀图书馆学季刊#发
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文, 并追查∀中华图书馆协会会报#刊发的他的文章
和会员简讯。这些简讯说明俞爽迷 1936年 6月离
开厦门大学之后, 一直因病赋闲在家, 1937 年 2月
才到上海找工作。如 1936年 6月 30日讯:  俞爽迷
已经辞厦门大学图书馆主任, 现转任南洋巨港中华
学校校长。! [ 11] 1936 年 10 月 31日讯:  俞爽迷原受
南洋荷属巨港中华中学聘为校长,嗣因病未能出国
遂解聘, 现在赋闲, 寓浙江温州平阳西门外。![ 12]
1937年 2月 28日,该报刊发俞爽迷的∀图书馆与民
众教育#,该文的落款是 1937 年 1 月 24日于平阳,
紧接该文的是一则同他的履历一样的、该协会介绍
某专才求职广告 [ 13] ; 但该期讯:  俞爽迷现在赋闲
中, 最近通信处为∃上海南市大码头东南旅馆第三十
四号房间% 。![ 14] 1937年 4月 30日,该报刊发俞爽迷
的∀图书馆与社会价值#[ 15]。笔者没有发现他在
1937年 4月之后重返图书馆就业或者发表图书馆
学文章的信息。
不惜笔墨交代俞爽迷的履历,是为了预告俞爽
迷将闪亮登场 & & & 他身处弱国却因爱国而奋发图
强; 他学有专长,上过讲坛,能说会道, 即使没有合适
的编剧也难不倒他; 他喝过洋墨水, 相对开放, 善于
管理,活用图书馆网络, 所以, 1935 年 8月至 1936
年 6月, 尽管俞爽迷他人在海岛, 厦门大学图书馆及
其馆报的舞台小,他依然把 Liv ing Libr ar y!大戏剧
导演得活灵活现,观众掌声不断。按照图书馆社会
网络观, 俞爽迷是中国现代图书馆优秀的 Living
Library!的导演兼编剧。
2 俞爽迷学术活动的社会网络
新图书馆运动之后, 在 1926- 1937 年间, 中国
图书馆事业出现了 20世纪的第一次发展高潮, 针对
输入的日本、欧美图书馆学的不足,中国图书馆学术
出现本地化
[ 16]
。俞爽迷是 20 世纪 30 年代中国图
书馆学理论的奠基人之一。据笔者的有限资料,
1935年9月至1937年4月,俞爽迷编著并出版著作
3部, 发表 13 篇图书馆学论文和 20 篇其他学科的
文章,他在∀厦大图书馆馆报#的 8 篇编辑随笔也很
精彩。这 3部著作是: ∀图书馆学通论#(南京: 中正
书局, 1936)、∀图书流通法# (上海: 商务印书馆,
1936)、∀新闻学要论# (上海: 大众书局, 1936)。 30
年代后, 新闻学的研究扩大到新闻法及新闻道德领
域, 曹用先的∀新闻学#及俞爽迷的∀新闻学要论#等
是其代表! [ 17]。∀图书馆学通论#经过黄宗忠、程焕
文、范并思等教授的大力推荐,也在图书馆界大出风
头。而同时出版发行的∀图书流通法#更能代表中国
现代图书馆学的实用主义,又有杜定友作序推荐,在
图书馆界却默默无闻。笔者认为造成这种反差的重
要原因是俞爽迷在∀图书流通法#用 俞素味!署名,
让只看封面或书目项的图书馆学者们误以为它不是
俞爽迷的专著。
俞爽迷用 俞素味!作为笔名,反映他善于入乡
随俗,书中自有厦门情。闽南语的 俞素味!和 俞爽
迷!近音, 与日常问候语 会爽不?!也是谐音, 富有辞
趣。他在厦门的职业要求他经常与闽南人打交道,
多少会受到影响。如当时他的老板陈嘉庚和上司林
文庆校长都是闽南人, 陈嘉庚的名甲庚和英文名
 T an Kah Kee!、林文庆的字梦琴、厦门大学的英文
名用 Amoy U niversity!等等, 都居于闽南语基础。
他入乡随俗, 更容易与人沟通。如∀厦大图书馆馆
报#的广告客户主要是本地工商业主, 不认识他的闽
南人听到他介绍自己是 会爽不!,一般情况下会乐
开怀,接下来的广告生意当然好谈。还有,当时厦门
大学附近最具特色的菜肴是南普陀寺的素菜。俞爽
迷有条件了解素菜,他用 俞素味!作为笔名, 既表明
他谦虚,又反映他即使没有偏好素菜,也熟悉素菜。
俞爽迷不仅能编剧,还善于导演, 而且他的演员
阵容强大,他的社会关系网络相当广, 这里以他主编
的∀厦大图书馆馆报#为舞台来说明。∀厦大图书馆
馆报#英文名是 Amoy U niversity L ibrary Bulle
tin!。它既是报又是刊, 体现学术性兼容新闻性, 普
及与提高、学校与社会、理论与实践的结合。俞爽迷
精心地策划:  本报的旨趣, 对社会是一种∃作业报
告% , 俾得到爱护者的指示;对图书馆界是一种∃砥砺
的祈望% , 俾求他山借助的实益;对自己是一种∃内观
的表白% , 俾便衡量∃学% 和∃做% 的进展。! [ 18] 换句话
说,他以∀厦大图书馆馆报#为舞台, 编导一场 Liv
ing Library!连续剧,让该馆职工、该校师生、国内外
同行和社会关系人群多维度地互动, 受众是该戏最
重要的部分。
俞爽迷的创新还体现在该报的报头题签引人注
目。它引用杜定友发明的 圕! ( tuan) 字 , 该字是
 图书馆!三字之合体简写[ 19] , 众人罕见就会好奇和
关注。而且,他请当时一些政界要员、教育界名流、
图书馆学家为每一期题写刊名,即使在应用名人效
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应上也堪称期刊编辑史的一个奇迹,这些旗手的出
场为该刊增色不少。从创刊号到第八期已经刊登的
题名人及其简介如表 1,来不及刊登的还有郑心南、
刘卫如、黄建中
[ 20]
等。
表 1 ∀厦大图书馆馆报# 1 至 8期题名人
期次 题名人 题名人简介
1 郑贞文
化学家、编译家、教育家。厦门大学首任教
务长, 曾代理校长。时任国民政府福建省
教育厅长。
2 杜定友
图书馆学家, 誉为 南杜! ,历任多家大馆馆
长, 图书馆学著作齐身。1936 年筹建中山
大学图书馆。
3 刘国钧
图书馆学家, 人称 北刘!。历任金陵大学
教授兼图书馆主任、北平图书馆编纂部主
任、西北图书馆馆长、北京大学图书馆学系
主任等职。
4 朱家骅
历任国民政府教育部长、交通部长、浙江省
主席、中统负责人、中研院长、行政院副院
长等职。
5 沈祖荣
图书馆学教育家。发起 新图书馆运动!,
参与发起中华图书馆协会, 1929 年作为中
国惟一代表参加国际图联第一次大会, 时
任武昌文华图书馆专科学校校长。
6 王世杰
武汉大学首任校长, 历任国民政府法制局
局长、湖北省教育厅长、国民政府教育部长
等职。
7 孙 科
孙中山独子, 1931 年任国民政府行政院
长, 1932 年任立法院长, 1947 年任国民政
府副主席。
8 王云五
现代出版家。历任北京大学等英语教授,
发明 四角号码检字法!, 著∀中外图书统一
分类法#等, 时任商务印书馆总经理, 后任
国民政府经济部部长、行政院副院长等职。
俞爽迷当时在厦门和图书馆界如鱼得水,  厦大
多文人, 我的朋友也不少! [ 21]。∀厦大图书馆馆报#
第一卷全八期, 共选用 47 篇论文
[ 22]
。除图书馆界
同行们赐稿,厦门大学校长林文庆、语言学系教授周
辩明、郑德坤、教育学教授孙贵定、吴家镇等均为该
报撰稿。这些文章除了研究图书馆学理论和实践问
题, 阐述图书馆的新理念和发展趋势, 鼓励读书外,
许多作者还以切身体会教育读者如何利用图书馆,
交流活读书的经验和方法等, 成为 俞导演!普及图
书馆学知识、培养馆员、教育读者的 Living Books!。
另一方面,该报生存的重要经济来源是广告费。各
种业主们给俞爽迷很大的面子,在当时经济危机严
重的背景陪衬下更显突出。来自上海、北京、浙江、
天津、江苏、安徽的学(协)会、图书馆、民众教育馆、
书局、期刊社和报社主要刊登书、报、刊的广告(几乎
每期都有几则商务印书馆的广告) ,它在厦门的广告
业主遍布当时各行各业。
俞爽迷尊重知识, 主动联系, 礼尚往来,积极运
营社会网络。如创刊号扉页上的第一则 本馆特别
启事!是公开征求同仁同学对该馆工作的的意见和
建议,第一篇论文选用吴家镇教授的 图书馆是无舌
教师!,对作者用三分之二的篇幅发表的四条意见,
俞爽迷马上在该文后逐一答复。此后, 该报不断公
开地回复和感谢赐稿(字)、赠书和建言,说明迟印和
未刊用原因;刊用的发稿酬[ 23] ; 每期只收纸费大洋 5
分( 16开纸, 每期约 50页) , 若是学生订购还享受 7
- 8折计价优惠; 对刊登广告的, 则 6 - 8 折计价
优待。
在俞爽迷尽心经营下, ∀厦大图书馆馆报#的影
响不断扩大。 第一期仅印五百册,除分送国内外各
文化机关外,所余无几, 不数日即告售磬, 许多读者
来函定购,均无以应命, 兹从本期(第二期)起, 加印
一百份,以供爱阅本报者购买云。![ 24] 第四期编辑余
谈:  各界赞许有加, 殊觉赧颜, 并蒙各界惠函索阅
∋∋。! [ 25]第七期连登两则启事:  本报启事!告知第
1、5、6期均已售磬,  来函补购, 难以应命!; 另一则
厦门大学图书馆征求二份该报创刊号的启事
[ 26]
,说
明该馆目前特藏的该报创刊号是读者割爱相让才得
以保存的。
3 俞爽迷的图书馆学思想轨迹
目前图书馆界关于俞爽迷的研究如凤毛麟角,
已有的探讨视野较窄。研究他的图书馆学知识网
络,要尽量全面地了解他的知识点、知识点之间的关
系结构、整个网络和内外情景。笔者学习后认为,俞
爽迷的图书馆学理论和实践的思想来源, 首先是他
的爱国理想,立足于他的知识分子身份,转化为读书
救国倾向; 读书救国倾向与他的教育环境、职业使
命、思维方法、时空纬度结合,形成他的图书馆学思
想基础;办馆、办报、授课、出版论著等实践, 则实现、
丰富和传播他的读书救国倾向和图书馆学思想。这
些变化的、嵌入他的社会网络之中的知识网络,可谓
他的 导演术!的灵魂。
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他编的∀列强侵略中国概括#(上海: 文萃书局,
1934)已经反映他的爱国理想,而他的读书救国倾向
则在∀厦大图书馆馆报#创刊号开宗明义:  救国靠读
书, 这是我们的正确目标啊!! [ 27] 为此, 要大力发展
民众教育,让人人有知能尽救国强国之责。如何发
展民众教育呢?  自从民本主义的高潮澎湃进入教
育界以来,使一般教育者的观念起了一种激变, 除了
注意教育生活化、教育社会化以外,更注意到教育机
会的均等,因受这种影响, 教育的目的,就积极的转
变到为大众谋利益的观点上去努力。我已说过图书
馆是一种教育的机关,当然也免不掉受这种影响;而
且大家认为图书馆是一个实施均等教育的唯一场
所。!但是,图书馆 它的要素是保存有益的图书, 处
以科学的方法,尽量的活用。所以它在文化、学术和
社会三方面有特殊的使命!,即保存、传播、发扬、调
和、提高文化; 普及学术,使不能求学者继续求学,让
专门研究的人成为专才;让一般民众修养身心, 普及
德育,高尚地娱乐。 图书馆之所以成为实施教育的
场所,因为它有以下的三种特质: (一)能辅助现受教
育者的知能生长; (二)能继续已受教育者的知能生
长; (三)能启发未受教育者的知能生长。! [ 28] 这就把
图书馆的定位从公认的均等教育中心,拓展为全社
会民众的教育机会均等并且可以终身教育的机构,
 一个活的教育中心!。同他的图书馆 三要素!、 三
使命!、 三特质!观点一样, 他的图书馆学动态分析
方法是值得学习的。
与他作为馆长承上启下的枢纽地位、职责和视
野相呼应,俞爽迷提出为了完成图书馆的使命, 现代
图书馆必须实现四种战略转变(  新倾向!) :  (一)、
自动的而非被动的; (二)、活用的而非保管的; (三)、
平民化的而非贵族的; (四)、社会化的而非个人
的。! [ 29]它们分别对应着馆员、服务过程 (职业、事
业)、服务对象和发展目标, 后者是前三者的合成。
这四种战略转变的论述,展示了现代图书馆的愿景,
指明努力方向,也把图书馆网络从个体链接到整体
的社会网络,研究上就可以进行从微观到宏观、宏观
指导微观的双向演进。
拥有图书馆实践者和学者双重身份,俞爽迷既
善于对图书馆现象抽象化,又注重图书馆具体活动。
 没有事业(活动) , 则图书馆的价值只是空谈, 无由
实现。![ 30] 在方法的实施原则上,  我们需要的图书
馆是要有通俗化的、公开的、流通的、而且由管理图
书而指导民众施以整个的教育。!他的通俗指图书通
俗、分类通俗、管理通俗等。他认为公开最要紧的是
开架。图书流通应该由读者到馆的向心式到离心式
转变,如发展分馆、巡回文库、流动书车、代理图书、
通信借书等。由管理图书进而指导民众施以整个的
教育,则除了选购、分类、出纳、整理等管理图书工
作,要组织读书会、举行学术演讲、组织学术研究会、
举行阅读比赛、举办各级民众学校、开办函授学校
等,而且图书馆中心教育的实施, 还要 拿图书馆来
做工具,来做出发点, 来办理其他民众教育事业, 这
种办法,它不但能使教育的功效深入, 而且能发挥它
本身的精神。![ 3 1]
俞爽迷是一个业务 通才!。不仅他的研究涉及
的图书馆业务面广(除了上述的, 还有读者需求调
研、读书活动、采购、分类、编目、参考、排架、装订、馆
员教育、图书馆社会化等) ,在点上,从他的图书馆学
体系 [ 32]出发, 基于他普及教育的任务, 俞爽迷耐心
地用大量的篇幅,来解读图书馆各种经济的、科学的
工作方法。例如他用专著阐述图书流通方法, 既有
学术内容,同时连各种流通工作用表样单和运书箱
规格也介绍, 让外行者可把它当工作手册用。通读
他的论著,强烈印象之一是俞爽迷努力地从整顿、开
放、创新中,谋求图书馆发展策略, 因此,对他率领厦
门大学图书馆实现第二次质的飞跃不会觉得奇怪。
可见,俞爽迷的图书馆学思想轨迹具备从个人
到图书馆到社会逐步演进、抽象与具体紧密互动、注
重专业活用的特点, 借用他的一个字来概括就是
 活!,誉之为图书馆学家是贴切的。立足于图书馆
专业实践的俞爽迷图书馆学思想体系, 值得也需要
当代图书馆人深入研究,鉴于此,笔者把已发现的俞
爽迷论著的目录,发布在 厦门大学学术典藏库!上,
以方便有兴趣进一步学习和研究的同行们开放
获取。
4 俞爽迷从厦门大学图书馆离职原因
为了实现他的图书馆理想,俞爽迷在主持厦门
大学图书馆期间辛勤地奋斗。当时该馆只有 9位职
工(主任 1人、管理员 2 人、馆员 3 人、装订员 1人、
助理员 2人) , 要管理位于三栋楼的办公室(分主任
室、编目室、出纳处、自带物品存放处)、阅览室(分学
生阅览室、教授研究室、阅报室)和书库(分书库与杂
志室) ,上午、下午、晚上都开馆 [ 33] , 人力资源紧张。
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所以,他一人兼管理、分类
[ 34]
、拉广告、约稿、编辑等
工作,自己还要著书立说, 超负荷地卖命,以致于他
离开厦门大学后不久就 因病未能出国!。
俞爽迷论述和实践了图书馆如何多方开源, 他
最大的心病就在实际掌握的经费不多,财权小。 本
馆经费每月预算(大洋) 1, 155元, 内购书费约 600
余元,另有中英庚款补助费年约 800元。![ 35]  经济
独立,原为美举,乃本馆各项开支,向归学校经办,鄙
人来此未久,未便打破前例。至图书费之分配, 除划
出一部分归本馆购买普通书籍外,其余均归各学院
自行选购, 此系学校旧章, 亦非鄙人所可改易
也。! [ 36]问题是:在他的理想中, 图书馆的定位被拔
高, 功能超强,需要以较雄厚的经费为基础,也就是
说, 只要所在图书馆的经费紧张, 他就会觉得现实与
他的理想距离 异常的遥远![ 37] 。不仅如此, 他的图
书馆天堂还超越了所有制基础及其边界。如果他想
把图书馆社会化等理念转化为行动,就必须承受现
实的上司和 上帝!(读者群)的压力。
地基不牢固偏偏遇到大地震。俞爽迷活在一个
战乱的、经济危机十分严重的时代,他的老板也遇到
了经济困难。1934 年 2月, 受世界经济危机影响,
厦门大学创办人陈嘉庚先生的公司主动收盘, 到
1936年, 他的资本实力已丧失, 再也无法给厦门大
学提供校费了 [ 38] ,因此, 厦门大学经费日形支绌,不
得已一再裁院并系,特别是 1936年 4月撤消成绩卓
著的教育学院,将其下属各系合为教育学系并入人
文学院, 更是震动全国教育界[ 39] 。厦门大学图书馆
不可幸免地承受经费压力, 从它的成绩室策划和馆
报的经营过程就可见一斑。
1935年 9月,厦门大学图书馆拟办成绩室(即现在
大学图书馆流行的 文库!等) ,以收集和展示本校教职
员和学生的论著、讲义、毕业论文等。俞爽迷用∀厦大图
书馆馆报#创刊号扉页上的 本馆特别启事!醒目地通
告,可见他对该室的重视程度。10月,  兹因设备浩繁,
馆中人员不敷支配, 现已决定暂缓设立。![ 40] 1936年 2
月,再次征求作品,准备于 3月底开放
[41]
,室内应用物
件分别办妥[ 42]。3月,学校行政会议决暂缓设立[ 43]。4
月,加上 书库不敷应用,故该室改放大部丛书矣![ 44]。
整合以上信息,设成绩室计划流产的原因是校方没经
费为图书馆增配人员。
∀厦大图书馆馆报#的命运同样坎坷。第四期编
辑余谈:  蒙各界惠函索阅, 本应遵办, 何如经费有
限,印数不多, 方命之处, 抱歉良深! ! [ 45] 1936 年 3
月,  本馆本年度开支,业经超过预算额,除将未曾进
行事项从缓举办外,至厦大图书馆馆报一种, 不得已
自本期(第六期)起减少篇幅。![ 46]该期编后,俞爽迷
大吐拉广告和约稿的苦水, 但不愿意让馆报轻易逝
去[ 47]。第七期用扉页刊登公函, 告知 不得已自从
第八期起不再寄赠。! [ 48] 第八期出版后, 撑不下去的
俞爽迷无奈地 别矣诸君!,接着就停刊了。
他在 1936年 5月底的编后语∀别矣诸君#已流
露去意。这事还跟当时私立厦门大学希望收归国立
或省立,带来全校职员聘任的震动有关。面对当时
厦门大学严峻的财务情形, 陈嘉庚先生考虑后, 于
1936年 5 月 17日致函福建省政府主席及南京教育
部部长,表示自己愿无条件献出厦大产业,诚请政府
收归国立或者省立
[ 49]
。一旦改归国立, 校长将由教
育部选派。俞爽迷当时也不是到图书馆兼职的教
授。这意味着,如果俞爽迷留下,就要面对新校长会
不会续聘他当图书馆主任的问题。1936年 3 月开
始的 无米之炊!已经让他不爽, 暑假临近(当年从 6
月 23日开始) ,他有才干又有社会网络,何必坐等看
人脸色? 他不得不主动辞职, 这才是正常的选择。
俞爽迷与当时厦门大学图书馆的互动, 反映了
社会网络的 有为才有位、有位更有为!的演进效应:
他呕心沥血地扩大和增强该馆的社会网络, 从分工
与合作两个方面促进该馆发展,发展的该馆又为他
提供了变化的舞台,让他的图书馆职业生涯更辉煌;
反之,他的离开,既是该馆的一种损失, 也让他的图
书馆职业生涯走上下坡路。俞爽迷从事图书馆职业
的时间相当短,却留下值得当代图书馆人借鉴与反
思的思想与理论体系, 这位先驱倡导的 Living Li
brary!正在并且将继续在图书馆界上演, 当代图书
馆人还需努力。
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